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 In this study, we examined schemes of performing career education through the reorganization of 
curriculum for students, for which we reviewed plans to prepare curriculum based on both essential 
achievement standards and key competencies, to perform career education through the creative experiences, 
to form a career education network between school, home and social community and to activate it. Thus, the 
current study showed the following results. For the promotion of the recognition of career development 
through systematic career education, an ability to develop career should be considered key competence. This 
should also be accompanied by the reorganization of curriculum education essential achievement standards 
as well as the extraction of achievement criteria associated with an ability to develop career. Thus, this will 



































































students should be given a variety of experiences with career in a real school setting, the domain of career 
activities for the creative experiences, introduced from the 2009’s revision of curriculum, may be actively 
used. For the effective career coaching, it is mandatory to form a network between school, home and social 
community. Based on the above results, we propose the following schemes of performing career education 
through the reorganization of curriculum for school students. It also is necessary to enhance teachers’ ability 
to reorganize curriculum. It is necessary to implement programs by which experienced-based creative 











































































　2016年 4 月 5 日に公布された「第 2 次キャリ






























































































































































































































































































































































































































































































































































































2015年11月 3日，2016年 1月から 2月までに
一般公聴会や関係機関の意見照会などを経て，制
定，公布された。
10 児童・生徒のキャリア設計能力の強化を目的とし
て，今後初等学校・中学校・高等学校のうち，特
定学年や学期のなかで，キャリア教育を再構成し，
他教科と連運営し，期末テストの評価と課程中心
の評価を実施する。
11 一般的に低所得の家庭，多文化（外国人）家庭，
北朝鮮からの脱北住民の児童・生徒のことを言
う。
12 2013年教育科学技術部と国家科学技術委員会の
科学技術と放送通信業務，知識経済部の業務を統
合し新設された国家行政機関。科学技術イノベー
ション政策の策定・総括・調整・評価，科学技術
の研究開発・協力・振興，科学技術の人材養成，
原子力研究・開発・生産・利用，国家情報化企
画・情報保護・情報文化，放送通信の融合・振興
及び電波管理，情報通信産業，郵便・郵便為替及
び郵便振替に関する事務を管掌する。
13 「キャリア・進路教育法」第19条同法施行令第 9
条及び施行規則第 4条，第 5条に基づき，教育部
と韓国職業能力開発院が認証する職場で，児童・
生徒らに無償でキャリア体験の場を提供する制度
で2020年までに 2万箇所を予定としている。
14 韓国職業能力開発院（2014）．「学校職業教育実態
調査」。
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